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ている。2011 年度では軽食付きで 1 日あるいは半日利用の
場合は 0.46 ユーロから 12.87 ユーロまで，軽食なしであれ
ば，0.33 ユーロから 7.87 ユーロまでとなっていて2，低所得
の家庭への配慮がみられる3。 
本稿で紹介するのは，パリ市内にある学校局（direction des 































もとかかわり，さらに 6 日間の深化した実習 (stage 
d’approfoncissement)あるいは 8 日間の資格実習（stage de 
qualification）でよりある分野（例えば，雪の中での活動，









* 武庫川女子大学（Mukogawa Women’s University） 
** 上田女子短期大学（Ueda Women’s Junior College） 
*** 東京大学大学院生／日本学術振興会・特別研究員（Postgraduate Student, The University of Tokyo/ Research Fellow of the 
Japan Society for the Promotion of Science） 






・子どもの人数と年齢：6 歳から 16 歳までの 12 人から 14
人と計画を指示するアニマトゥール 1 人 































・子どもの人数と年齢：3 歳から 8 歳の子ども 8 人から 10
人，または 7 歳から 12 歳の子ども 12 人から 14 人とアニ
マトゥール 1 人 


































・子どもの人数と年齢：小学生（6 歳から 12 歳）の子ども
12 人と担当のアニマトゥール 1 人  
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・子どもの人数と年齢：6 歳から 16 歳までの子ども 12 人
から 14 人と計画担当のアニマトゥール 1 人 






























・子どもの人数と年齢： 小学生 6 歳から 8 歳の子ども 12
人，または 9 歳から 12 歳の子ども 12 人 











































・子どもの人数と年齢：6 歳から 16 歳までの子ども 12 人
から 14 人と計画担当のアニマトゥール 1 人。 











































・子どもの人数と年齢：9 歳から 16 歳までの子ども 12 人
とアニマトゥール 1 人 




















ル 1 つ，いす 4 つ。 
 
２．アトリエ・ゲーム“君がどこから来たのか話してくれ” 
・子どもの人数と年齢：9 歳から 16 歳まで子ども 12 人と
アニマトゥール 1 人 
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